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MOTTO 
 
Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan , Maka  apabila  
kamu  telah  selesai  (dari  suatu  urusan), kerjakanlah  dengan  sungguh  -  
sungguh  (urusan ) yang lain. Dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  
hendaknya  kamu  berharap. 
(Q.s. ALAM NASYRAH : 6 – 8) 
 
“Jika seseorang maju dengan ketentuan hati ke arah mimpinya dan berusaha 
keras untuk seperti yang ia bayangkan, ia akan memperoleh sukses yang 
tidak pernah diharapkan saat – saat biasa”. 
(Thoherean – Inshari) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik 
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari 
esok. 
(imam Ai Ghozali) 
 




Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya  
kecil ini special untuk: 
? Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahluk, 
Tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya 
ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua amin...................... 
? Rosulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
? Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku, 
semoga butir-butir keringat, untaian doa, dan kesabaran tiada henti.. 
? Kedua kakakku yang  selalu memberikan semangat dan do’a kepadaku. 
? Keluarga besar yang selalu mendukung setiap aktivitas yang aku lakukan. 
? Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan dan kehangatan setiap kita 
bertemu. 
? Seluruh sahabat yang kumiliki, kebersamaan akan membuat kita tangguh. 
? Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.  






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA 
PEMBANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 
KABUPATEN ATAU KOTA DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA”  
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekuranganya. 
Oleh karena itu, tegur sapa yang berupa kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan  skripsi 
ini.Dengan tersusunya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Ahyani, MSi., selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, M.Si., selaku Pembimbing I yang dengan sabar, 
arif, dan bijaksana memberikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran 
bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Ibu Shinta Permatasari, SE., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan 
bijaksana memberikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. wahyono, MA, Ak. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Jurusan Akuntansi FE UMS yang dengan 
tulus dan ikhlas telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.  
7. Khusus untuk Bapak dan Ibu, yang selalu mengajarkan kepadaku arti sebuah 
ketabahan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi hidup dengan doa, 
keceriaan dan dukungan dari kalian akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Semoga aku bisa membuat kalian bangga dan bisa membalas semua 
kebaikan kalian.  
8. Untuk kakak-kakaku tercinta: mbak windy dan mbak tanty makasih atas do’a 
dan bantuannya, dan juga keponakanku yang pintar-pintar dan lucu- lucu: 
farrel, vano, tata. Semoga kelak jadi kebanggaan orang tua. 
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan warna dalam hidupku, yang telah 
membantu dalam penulisan skripsi ini. makasih atas bantuannya selama ini 
dan moga-moga kita dapat selalu menjalin silahturahmi yaa...Thanks for 
all…Guys! 
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10. Teman-teman fakultas ekonomi akuntansi yang mengenalku, dan semua 
mahasiswa akuntansi angkatan 2005. Terima kasih atas dukungannya. 
11. Kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten klaten, Khususnya Instansi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang telah bersedia 
meluangkan waktu, dan tenaga untuk penulis. Semoga amal kebaikan anda 
mendapat balasan dari Alloh SWT. 
12. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini,  
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis 
mendapatkan imbalan pahala dan keridlaan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnyanya 
skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca umumnya dan penulis pada khususnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      Surakarta,      Juli 2011 
 
  Penulis 
  
 
                                                                                     (DEDY KUSUMA WIBOWO) 
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ABSTRAK 
 
Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan 
mendapatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda dapat 
berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dan menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan PAD. Pembangunan berbagai 
infrastruktur industri melalui belanja pembangunan akan berdampak yang nyata 
terhadap kenaikan PAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pertumbuhan ekonomi dan belanja pembangunan terhadap pendapatan asli daerah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan data 
empiris berupa keuangan daerah yang disertai dengan pengujian hipotesis. Data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data keuangan APBD 
Kabupaten atau Kota di eks-karesidenan Surakarta tahun anggaran 2005–2009. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda melalui uji t. 
Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, uji F, dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten atau Kota di Eks 
Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2005-2009. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil uji t yang memperoleh nilai thitung sebesar 2,052 diterima taraf signifikansi 
5% (p<0,05); 2) Belanja Pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli 
daerah daerah pada Kabupaten atau Kota di Eks Karesidenan Surakarta tahun 
anggaran 2005-2009. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t yang memperoleh 
nilai thitung sebesar 2,192 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
 
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan, pendapatan asli 
daerah 
  
 
